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surmonte le portail . Les vitraux modernes s ' accordent parfaitement 
avec l' ensemble .  
Chazelles possède une chapelle Saint-Quirin à deux étages, curieu­
sement fortifiée ; c ' est,  en quelque sorte, une église  romane du XIIe 
'Siècle ,  au rez-de-chaussée ,  surmontée en étage d'un château fort du 
XV" . L ' analogie avec certains monuments militaires du Metz médiéval 
est frappante .  La chapelle de Chazelles est à peu près la seule ,  dans 
cette région, qui ait conservé sa  partie romane, notamment une très 
belle porte .  Désaffectée et ruinée en 1945, elle revit depuis qu' on l 'a  
choisie pour abriter la sépulture de Robert Schuman. 
-A Scy on retrouve le patronage de saint Rémy. Il y eut là un des 
plus ancien'S lieux de culte du diocèse .  La nef ,  avec ses  belles arcades 
et ses fenêtres hautes, est une très belle œuvre romane,  tandis que 
le chœur carré est du XV" siècle .  
Il faut voir ces églises ,  dans leur ceinture de vieilles maisons ou 
de verdure,  pour comprendre le double aspect du Val de Metz ; aux 
menaces extérieures s ' opposent les églises  fortifiées et les clochers­
donj ons, mais la grâce des arcades romanes ,  l ' élégance des voûtes 
gothiques ,  témoignent d'un art raffiné dans la douceur de vivre .  
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Le Diocèse de Metz, sous la direction de H. Tribout de Morembert. 
Coll . « Histoire des diocèses de France », Letouzey et Ané, Paris ,  1970, 
312 p .  
Six collaborateurs ont participé à cet ouvrage collectif . M. Tribout 
de Morembert traite de'S origines puis du développement de l ' église  de 
Metz avec les évêques mérovingiens ,  dont Arnoul , et carolingiens ,  dont 
Chrodegang. Le Moyen Age, du IX" au XV" siècle, voit la formation, 
l ' apogée et le déclin de la principauté féodale qu' est devenu l ' évêché ; 
c ' est M. Michel Parisse qui est l 'historien de cette période troublée ,  
pendant laquelle les évêques ,  en raison de leur puissance temporelle ,  
doivent prendre part à de nombreux conflits ; la vie  religieuse et  intel­
lectuelle ,  excepté dans le domaine arti'Stique,  en souffre.  
L' absence d'une véritable direction spirituelle ,  les  abus de toutes 
sortes ,  favorisent l ' implantation de la  Réforme dans le diocèse ,  notam­
ment à Metz, où les réformés sont encore influents sous le  régime 
français ; mais au milieu du XVIIe siècle, la politique royale à leur 
. égard devient de plus en plus hostile ,  jusqu 'à  la Révocation, qUI 
cause un exode très préjudiciable.  Ces  chapitres ,  qui embrassent la 
Renaissance et la plus grande partie du XVII" siècle, sont de M. Tribou t  
d e  Morembert. M. Yves Le  Moigne montre ensuite le diocè'Se  au  XVIII" 
siècle : malgré les  difficultés que présentent son appartenance aux trois 
souverainetés française ,  germanique et lorraine, et l ' existence d'une 
forte minorité protestante,  il procure à son titulaire honneurs et reve­
nus .  La stabilité épiscopale - quatre évêques 'Seulement de 1668 à 
1789 - permet aux prélats d' œuvrer utilement, au bénéfice de la reli­
gion catholique mais aussi du roi de FranCè .  Au début de la Révolution, 
le bas clergé s 'oppose  à la hiérarchie ,  mais l 'Eglise constitutionnelle 
est mal accueillie ,  et après plusieurs années de tribulation'S et de clan­
destinité, le Concordat ramène la paix religieuse .  
Mgr Bienaymé, puis Mgr Jauffret réorganisent le  diocèse ,  M. l 'abbé 
René Sch neider, auteur des deux chapitres de 1801 à 1870, décrit les 
troubles de 1827-1831 sous l ' épiscopat de Mgr B esson, puis le retour au 
calme, et l ' apparition, bien timide encore, d 'un catholicisme social . La 
froideur de Mgr Dupont des Loges envers le Second Empire provoque 
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des dis sensions entre les autorités civiles  et religieuses .  Après l 'an­
nexion; la situation change totalement. M. François Roth explique 
l ' évolution qui, des positions rigides de repli, conduira à un rappro­
chement avec les catholiques allemands du « C entre » ;  mais, en cin­
quante ans, le clergé gagne sur les fidèles  une autorité et une influence 
nouvelles .  tandis qu'il perd presque tout contact avec l 'Eglise de 
France,  Le particularisme qui en résulte persiste après 1918 , sous l ' épis­
copat de Mgr P elt, et c ' est Mgr Heintz qui introduit dans le  diocèse 
une ambiance nouvelle .  M. l 'abbé Victor Leitner, auteur de la partie  
terminale,  fait un rapide tableau du dernier demi-siècle jusqu' en 1965 ,  
date de la fin du Concile . 
Quelques cartes , et surtout une abondante bibliographie ,  com­
plètent le  volume.  
Si complexe et difficile que soit l e  suj et" les  auteurs ont su donner 
à l ' œuvre commune une remarquable unité ,  et on n'y trouve pas 
les ruptures de ton qui nuisent parfois à des  travaux d' équipe .  Ils 
ont parfaitement réussi dans leur mission ; leur Histoire du Diocèse  de 
Metz sera pour les historiens un ouvrage de référence,  et pour le public 
une agréable lecture (Jean Colnat ) . 
Histoire de la fortification dans le Pays de Thionville, des origines 
â la Ligne Magi not.  Exposition. Casino municipal du 28 . 11 au 6 . 12 . 1970 . 
In-4°, 31 p� (Ronéotypé) . 
C ette plaquette qui se veut un catalogue d' exposition, est en réalité 
une étude approfondie et documentée sur un suj et qui touche de près 
l 'histoire urbaine de Thionville .  Préfacée par Me Ditsch, maire et vice­
président du Conseil général , elle s ' ouvre par 17 pages d' exposés ,  d'une 
part sur les  principes généraux et les techniques de fortifications avant 
les armes à feu, à l ' époque de la  poudre noire et à celle des exp,losifs 
chimiques ( obus de mélinite )  par MM. B eyer et Truttmann, de l ' autre 
sur l ' application de ces principes  à la région thionvilloise  en une syn­
thèse  magistrale de l 'histoire de la place par M. Stiller. L ' énumération, 
p .  27 à 31 ,  des pièces exposées ne saurait donner une idée du caractère 
impressionnant de la présentation : maquettes imposantes ,  notamment 
celles prêtées par le musée des plans-reliefs , plans anciens ou photo­
graphies' d'une qualité admirable prêtés par de grandes collections 
publiques (parisiennes ou étrangères )  ou privées ; obj ets figurés ,  le 
tout présenté avec diagrammes dans l ' élégant cadre du Casino muni­
dpal , avec un fond sonore musical approprié .  On ne saurait trop 
féliciter les organisateurs de cette exposition de leur travail qui a 
comblé à la fois l ' érudit et l ' amateur simplement désireux de s e  
cultiver a u  contact de l 'histoire de sa ville .  I l  faut savoir gré à la  
municipalité de Thionville d' avoir permis l 'organisation de cette mani­
festation d'une rare qualité .  ( Gilbert Cahen) 
L'HERBIER-MONTAGNON (Mme G. ) ,  Cap sur une  étoile .  Vi e et 
mort héroïque d 'Arlette- Yolande Claude (1911 -1944) . - Rodez, Subervie ,  
1961, 128 p . ) . 
Signalons cet ouvrage dont la parution nous avait échappé en son 
temps ; ,  il , concerne une Messine d 'adoption, infirmière pilote s ecou­
riste de l ' air, qui passa sa j eunesse dans notre  ville de 1922 à 1939 et 
tomba à la libération de Pari s .  Elle était la  sœur du capitaine d' aviation 
Pierre Claude, mort pour la France en 1939, qui a déj à fait l ' obj et de  
plusieurs biographies  ( G .  C . ) .  
MAROT (Pierre ) ,  L e  vieux Nancy, Nancy, 1970, 268 p .  
Rapports artistiques d e s  églises  Saint-Remy à Lunéville e t  Sainte­
Marie-Maj eure de  Pont-à-Mousson,  de l ' église  Saint-Sébastien de Nancy 
et de la cathédrale de Nancy, de l ' église  abbatiale de Saint-Avold et de 
l ' église  Saint-Nicolas de Sarreguemines ,  p. 124 . Influence de la statue 
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de la Sainte-Vierge de ' l' église  N . -D . -de-Bonsecours sur d'autres  sta­
tues lorraines ,  dont la statue de N. -D.  de Mouterhouse ,  p. 215. (H. H . )  
ROHR (Paul ) , B lasons populaires e t  autres survivances d u  passé.  
Curiosités folkloriques du Pays m essin et de la Région lorraine, S arre­
guemines ,  1970, en vente chez l '  a u  t e u r ,  98 , boulevard des D eux­
Corniches ,  06-Nice .  
Comme nous l ' avons écrit dans la préface de ce  livre ,  « c' est un 
travail sérieux qui fait honneur à la science lorraine » .  En 836 pages de 
format in-4° , l ' auteur étudie les  curiosités folkloriques du Pays messin 
et de la  Lorraine mosellane : sobriquets donnés globalement aux gens 
d'un village, texte folklorique des épîtres ,  évangiles  ou litanies ,  c 'est-à­
dire de ces mélodies qu'on débitait lors des veillées ,  aux noces et aux 
fêtes patronales , « dayements » ,  petites  histoires curieuses ,  locutions, 
coutumes et traditions messines,  calembredaines sur Metz, propos  bien 
ou mal sonnants sur les Lorrains ,  droit coutumier et justice d' autre­
fois ,  notes folkloriques sur quelques animaux et plantes ,  toponymie 
révolutionnaire , etc . Onze pages de bibliographie accompagnent ces  
recherches et prouvent que Paul Rohr a lu tout ce qui avait trait à un 
si vaste suj et. 
On retiendra surtout les sobriquets des diverses  communes de la 
Moselle ,  généralement en patois lorrain ou allemand, que l ' auteur 
s ' efforce d' expliquer. Il en est peu, à vrai dire ,  qu'il n 'ait pu déchif­
frer. Il les groupe par arrondissement, puis par ordre alphabétique 
de localités . Metz-Ville ouvre le  volume .  Sait-on que les habitants de 
la paroisse  Saint-Eucaire étaient des « têtes de moutons » ,  ceux de 
Sainte-Ségolène des « c  0 u s u s  » ,  ceux du quartier Chambière des 
« govions » ?  Les gens de Grigy sont des « bots » ( crapauds) , ceux 
d'Achâtel des « trons de pohhé » ( crottes de cochons ) ,  ceux de Chémery­
les-D eux des « Narren » ( fous ) ,  ceux de Mainvillers des « sorciers » ?  
Arrêtons nos citations à cette dizaine ,  car nous ne  voulons pas 
récrire le volume.  C ' est un ouvrage utile ,  intéressant, curieux et fort 
amusant qui n 'a  pas son pareil dans notre pays .  F élicitons Paul Rohr 
de l ' avoir entrepris .  Son prix modique ( 60 F pour près de  900 pages ) 
le met à la portée de toutes les bourses .  C ' est un livre qu'on gardera 
près  de soi, qu'on lira et relira souvent (H. Tribout de Morembert) . 
WILMIN (H . ) ,  Histoire i IIustrée de Forbach . Imprimerie Saint­
Nabor, Saint-Avold, s. d. [1970] , 68 p .  
Professeur a u  lycée de Forbach, sa ville natale ,  l ' auteur a rédigé 
cette première histoire de Forbach à l ' intention des lecteurs scolaires ; 
d 'où un texte volontairement limité ,  mais enrichi de nombreuses  illus­
trations . 
Ancienne possession verdunoise  passée aux ducs de Lorraine ,  
Forbach a connu sous leur suzeraineté plusieurs dynasties seigneu­
riales ,  jusqu'au comte Strahlenheim et à la f a  m e  u s e  comtesse 
Marianne .  Les  guerres ont trop souvent éprouvé la localité, qui, chef­
lieu d'une seigneurie ,  n ' en reste pas moins rurale et misérable jusqu 'au 
XIX· siècle .  Le développement du B assin houiller et des chemins de 
fer provoque celui de la vil le ,  qui s ' agrandit et prend rapidement de 
l ' importance,  et après 1870 reçoit une forte garnison.  Malheureusement 
l ' essor industriel qui a suivi la Libération s 'achève après 1960, et la 
crise  des charbonnages pose pour un proche avenir de graves pro­
blèmes,  mais les Forbachois sont résolus à défendre leur ville pour 
laquelle existent de grands proj ets d' équipement. 
Le travail de M.  Wilmin donne au lecteur des notions claires et 
précises sur l ' évolution de Forbach, et nous sommes certains que le 
public intéressé ne se limitera pas ,  bien au contraire ,  aux scolaires .  
Comme l ' écrit dans sa préface,  M. le  Sous-Préfet Rebeille-Borgella,  
M.  Wilmin a bien servi l 'histoire ; aj outons qu' il a bien servi , aussi, sa  
ville .  (J .  c . )  
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Les Périodiques 
Association des amis de l 'archéologie mosellane.  Fiche d' informa­
tion n° 7 ,  1970. - Principales destructions à Metz durant la dernière 
décennie ( 1954) . 1958-1968, p. 179-183 . - D. MORIN, Vestiges d'un 
habitat du 1er siècle en bordure de la sablière de B lory-Iès-Metz, p .  220-
222. 
. Association R enaissance du Vieux Metz. B ulletin trimestriel n° 1 
(octobre 1970 ) . - Inventaire artistique et archéologique du Vieux Metz : 
rue des Allemands, p .  22-25. - C .  GUY, Notes sur le sauvetage et la 
mise en valeur d'un i mmeuble du XVIII" siècle : le n° 2 rue des Trini­
taires, p. 28-30. 
A côté de ces deux articles qui apportent des éléments nouveaux à 
la connaissance de ce qui subsi�te du patrimoine architectural du Vieux 
Metz, cette nouvelle publication, ronéotypée ,  comporte un éditorial de 
M. -L . Neumuller et la reproduction d'un article qui fit du bruit ( celui 
de M. Levantal , Metz, ville d 'art sinistrée, dans « Le Monde » du 30 
avril ) .  Le Bulletin compte parmi ses collaborateurs MM. Bigard, F euga 
et C. Guy, auteurs du remarquable atlas du quartier Sainte-Croix, tra­
vaiJ récompensé par une médaille de l 'Académie de Metz . Même si 
l ' on n' approuve pas toutes les modalités  de son action, on ne peut 
que �ouhaiter que les idées émises par cette j eune et dynamique asso­
ciation ( siège : 13 , Grand-Rue, Sainte-Ruffine)  retiennent l ' attention des 
Messins et de leurs édiles .  (G.  C . )  
Est- Courrier (Dépouillement du 27 .9 .  au 31 . 12 ; les  nO' des 4 . 10 ,  8 . 11,  
13 et 20.12 n'ont pas été reçus . )  H .  NOMINE , Le dossier Jean-Antoine 
Knœpfler, curé interdit de Roth . . .  guillotin é  à Metz en 1 794 ( du 27 .9 
au 1 . 11) . - H. NOMINE , Sarregueminois et Sarreguemines d 'autrefois : 
Camille Marti n (1851-1939) raconte . . .  sa vie ( du 15 .11  au 27 . 12 ) . -
J. ROHR, Il Y a cent ans . . .  le gén éral Camille Crémer cueill i t  les lauri ers 
impérissables par sa victoire . . .  de Nuits (Côte-d' O r) ( 6 . 12 ) . 
R eflets de Thionville n° 2 ( septembre-octobre-novembre 1970 ) . -
A. LEPAPE , La préhistoire du Pays thionvillois, p .  9-12. - N. DIC OP,  
Le Journal d ' u n  bourgeois de Thionville- au cours d u  blocus . . .  en 1870, 
p . 55-65. 
Ibidem n° 3 ( 1970-1971) .  - A.  LEPAP E ,  La préhistoire du Pays thion­
villois, p .  9-14. - A .  PRINTZ, Le ch âteau de Meinsberg vu du ciel, 
p. 54-55.  - M. HEINTZ, R ustroff à travers les âges, p. 59-64 . 
La Voix lorraine (Dépouillement du 20.9 au 20. 12, le n° du 15 .11  
n 'a  pas été reçu . )  - A. JEANMAIRE , L e  Vieux Metz. Le  Champ à 
Seille.  La Place de Coislin [et ses  alentours] du 20 .9 au 20 . 12 .  - A .  
KREDER, Angevillers ( 18 . 10) . - J. JANSSENS , I l  y a cent ans à Metz, 
Bazaine a-t-il trahi ? ( 1 . 11 ) . - Il y a cent ans, Peltre connaissait les 
affres de la guerre ( 29 . 11 ) . - G.  BE CKER, Entre la Nied et la Rosselle : 
Tritteling . . .  ( du 29 . 11 au 13 . 1 2 ) . 
Le Pays lorrain, 1970, 3 .  - G.  C O LLOT, L es plaques de fourneau et 
les plaques de cheminée au Musée de Haguenau, p .  101-190 . 
Plaques dans les  musées  mosellans : 650 à Metz, 35 à Thionville ,  
Phalsbourg 30 ,  Sarrebourg 20 ,  Sarreguemines 20 ,  Vic-sur-S eille (p .  102 ) . 
Fonderies de plaques à Apach , Hayange ,  Mouterhouse,  Moyeuvre­
Grande, Ottange (p .  107) . La fonderie de Zinsviller, B as-Rhin, fit des 
plaques pour les ca�ernes de Bitche au XVIIIe siècle (p .  132 ) . La collec­
tion A .. Schaaff, de Sarreguemines ,  a été décrite dans les « Cahiers 
lorrains » ,  1955 ,  p. 30-33 . (H. H. ) 
Actes du 92" Congrès des Sociétés savantes . . .  1967 . Section d'arch éo­
logie. HA TT (J . -J . ) ,  Les enseignements de vingt ann ées de fouilles en 
Alsace et en Moselle, 1946-1966, p .  21-30 . - F ORIEN DE RO CHESNARD 
(J . ) et LAVAGNE ( F . ) ,  Les poids d 'Alsace et de Lorraine, p. 67-121. 
Archiv für R eformationsgeschich te, 1969, 2 .  P aul J .  HAUBEN [Les 
Salcedos,  Etude sur le  loyalisme et la félonie dans les guerres de reli-
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gions] , p. 174-189 [Biographie de Pierre Salcède, E spagnol, bailli de Vic 
- et non de Metz ) et gouverneur de Marsal, tué à la Saint-Barthélémy 
à Paris] . 
Frühmittelalterliche Studien .  lah rbuch des Institutes für Frühmit­
telaltersforschung der Universitiit Münster. Karl HAUCK, Die Ausbrei­
tu'/1g des Glaubens in Sachsen und die Verteidigung der romischen 
Kirch e aIs konkurriende Herrschaftsaufgaben Karls des Grossen, p. 
138 . 172 .  
Etude très intéres sante faisant suite à une précédente recherche du 
même auteur : Die  Karolinger und die Stadt des h eiligen Arnulf. On 
y trouve une présentation nouvelle de l ' anneau de saint Arnould et de 
sa  signification. (Nicolas DIC O P . )  
Ostbairisch e Grenzmarken.  Passauer lahrbuch für Geschichte, 
Kunst und Volkskunde. lahrgange 1962 bis 1969 . Koloman JUHASZ, 
Das Bistum B elgrad und Tschanad unter B ischof Franz Anton Graf 
Engl von Wagrain ( 1702-1777) .  
L ' auteur, Hongrois d' origine ,  y relève le souci de  la cour de Vienne 
de pourvoir les colons de langue française de ministres du culte par­
lant le  français .  Ces  prêtres fixés  dans le B anat, à Charleville ,  Soltur 
et Saint-Hubert ,  venaient pour la plupart de la Lorraine et du Luxem­
bourg. Une contribution d 'une valeur non négligeable à l 'étude de 
l ' émigration lorraine dans les pays danubiens au XVIII" siècle (N.  D . )  
Saarheimat 9/70 . E .  DEHNIŒ ,  Biiuerliche Mobel aus Lothringen, p .  
177-183 . Sur d e s  meubles d 'origine lorraine e t  qui sont conservés au 
Landesmuseum de Sarrebruck. - P. MICHAELY, Nur ein Tag Stock­
weih er, p. 183-186 . . Sur l ' étang de Stock de Diane-Cappel , où beaucoup 
de Sarrois ont acquis des propriétés .  (H.  H . ) 
La Presse quotidienne 
Dépouillement du 1er octobre au 31 décembre 1970 
Abréviations : DN = Les Dernières Nouvelles d'Alsace. - ER = L'Est Républicain 
Œldi.t. de Metz) . - FJ = France-Journal. - RL = Le Républicain Lorrain (Edit. de Metz) 
Générali tés, histoire de Metz et Montigny 
l.  P. LAMPE,  Il y a un siècle : le refus de siéger de la Cour impé­
riale . . .  , RL 14-11 .  - P. WILTZER, Les médaillons du grand salon de 
l 'hôtel de ville ,  RL 18-11.  - Un souterrain découvert à Montigny [aurait 
relié l ' ancien évêché à la ville de Metz] , RL 18-11.  - La librairie Mutelet 
disparaît [historique de la maison] , RL 6-12. - l. P .  LAMPE,  Was 
geschah vor 100 lahren . . .  Die in Frescaty unterzeichnete Kapitulation 
der Stadt Metz . . .  Schloss  B ouchotte ,  Fl 28-10 . 
Histoire des localités 
Altviller : Der Keltenstein,  Fl 16-12.  Wenn vergilbte Blatter 
erzahlen : in Apach um 1620, Fl 6/7-12. - Id. Monche der Abtei Frei­
stroff um 1620-1780, Fl 28-11 ( d' après des contrats) . - Id. In Calem­
bourg [corn. de Laumesfeld] um 1620, Fl 2-10 (d 'après des actes nota­
riés ) . - Id. ein Hausverkauf in Marienfloss  bei Sierck anno 1634 [vente 
par la collégiale . . .  ] ,  Fl 24-12. - L' église  de Colombey aux abords de 
Metz, RL 15-12. - Le calvaire des places-fortes . . . Phalsbourg, RL 18-10 . 
l. DILLENSCHNEIDER, Il y a 30 ans , le 26 décembre 1940, . . . Hitler 
passait Noël à Sarrebourg et à Lutzelbourg, ER 24-12 . - R. DOEGE, 
Sarreguemines, Plauderei [sur les  généraux Crémer] , DN 10-10. - Vor 
100 lahren kapitulierte Thionville, d' après une conférence de M; KAUF­
MANN, Fl 25 et 26-11 .  - Historischer Rückblick anlasslich der Reno­
vierungsarbeiten in der Pfarrkirche von Tritteling, Fl 18/19-10. - Trom-
born. Dies ges chah vor 100 lahren, Fl 22-10. . 
